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The assignment is going to report the disciplinary power in the labour scope. In
order to understand this power, we have to take into account two concepts: the power to
direct and the corporate power.
Both terms are regulated according to the current laws, which guarantee the disciplinary
power. However, the implementation of the disciplinary power has limits in the labour
scope; therefore, it is necessary to take into accost the different principles and the
specific laws, as well as, the collective labour agreements approved by the unions.
The disciplinary power will allow the business owners to penalise an action or
omission made by the worker, and this offence will be classified as: minor, serious or
very serious, and consequently a sanction will be imposed according to the seriousness
of the offence. However, it must be said that all the sanction can be regally repugned.
Power to direct, corporate power, limits, penalise and repugned
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En este trabajo se va a estudiar el poder disciplinario en el ámbito laboral. Para
entender este poder, se deben estudiar dos conceptos, el poder de dirección y el
poder empresarial. Ambos concepto se regulan en las leyes, que a su vez garantizan la
aplicación del poder disciplinario. De todas formas, la aplicación del poder disciplinario
en el ámbito laboral tiene sus límites, pues a la hora de sancionar a un trabajador se
debe de tener en cuenta diferentes principios y lo establecido en las disposiciones
legales y en los convenios colectivos.
Mediante el poder disciplinario, el empresario sancionara una acción u omisión
realizada por parte del trabajador, y ésta quedara tipificada como falta leve, grave o muy
grave y dependiendo de su graduación se impondrá una sanción u otra, aunque todas las
sanciones podrán ser impugnadas judicialmente.
Poder de dirección, poder empresariales, límites, sancionara e impugnadas
